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Medunarodno udruženje za kliničku fonetiku i lingvistiku osnovano je 
1991. godine. Od samoga početka udruženje organizira godišnje konferencije na 
kojima se raspravlja o teoriji, istraživačkim metodama, novim rezultatima i 
kliničkim pitanjima vezanim za jezik, govor, afazije, te razvoj govora i njegovo 
mjerenje kako u djece tako i u odraslih osoba. Na ovogodišnjoj se konferenciji 
posebno govorilo o slušnim oštećenjima i o percepciji govora. Konferencija je 
održana na Sveučilištu u Nijmegcnu. 
Kako je u posljednje vrijeme uobičajeno na mnogim konferencijama, 
organizatori (Klinička bolnica Sveučilišta u Nijmegcnu i Odsjek za lingvistiku 
Sveučilišta u Groningenu) strukturirali su skup tako da su pozvali nekoliko 
istaknutih predavača, a autore poticali da svoje radove izlože u obliku postera. 
Tako je od ukupno osamdesetak prihvaćenih radova, 50 radova bilo u posterskim 
sekcijama, a 29 je izloženo usmeno. 
Pozvani su predavači bili: 
• VV. Levelt (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen, 
Nizozemska): WHER£ DO SPOKEN WORDS COME FROM? 
• N. Kraus (North\vestern University, Evanston. SAD): SPEECH SOUND 
PERCEPTION: NEUROPHYSIOLOGY AND PLASTICITV 
• S. Kohn: THE STATUS OF PHONOLOGICAL REPRESENTATION IN 
FLUENT APHASIA 
• O. Renier: WHAT THE NEUROLOGIST CAN CONTRIBUTE TO 
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• Y. Joanette (University of Montreal, Kanada): S EM ANTI C OR 
SEMANTICS: BRAIN LATERALIZATION AND THE SEMANTIC 
PROCESSING OF WORDS 
Teme obuhvaćene konferencijom bile su: afazija (tri sekcije), metode 
kliničke fonetike (dvije sekcije), razvojni poremećaji (dvije sekcije), a u po jednoj 
sekciji obuhvaćena su slušna oštećenja, fonologija. percepcija i govor. Posteri su 
bili izloženi tijekom cijelog dana, a o njima se raspravljalo poslijepodne. 
Rasprave za vrijeme posterskih sckcija bile su vrlo žive i potvrdile su 
prednost takvog načina organiziranja skupova - praktično neograničene 
mogućnosti komuniciranja medu svim autorima. 
Iz Republike Hrvatske bila su izložena dva rada: 
1. Brozović, B. i Resić, B.: 
LANGUAGE DEVELOPMENT AND NEURODEVELOPMENTAL 
OUTCOME FOLLOWING LEFT-SIDED FOCAL BRAIN LESIONS 
2. Mildner, V : 
SENSORINEURAL HEARING LOSS AS A FILTER IN WORD 
COMPREHENSION 
Za vrijeme skupa održana je prodajna izložba knjiga i nekoliko 
prezentacija računalnih programa za akustičku analizu različitih aspekata govora i 
testiranje sluha. 
Svi prihvaćeni radovi bit će tiskani u knjizi nakladnika WHURR 
PUBL1SHERS. koja bi trebala izići u jesen 1998. godine. 
Sljedeći će se (sedmi) kongres održati u proljeće 1999. godine u 
Montrealu, Kanada. 
